









perlu leblh. kreatif untuk
mencipta •peluang ...peker-






Modal Insan., Maills Pro-
fesorNegarat (MPN)·· Prof
Datuk .Dr Zakaria Kasa






"Melalui langkah ini, se;"









elijalankan itu mampu ber-













gaan Serdang Cendol dalam
kampus, rrianakala Ahmad
Fauzi Mohamad Rodzi,22,
pula meniual serta men-
cetak baju -t dan kihi me-
ngorak satu langkab ke-
pada konsep atas talian.
Perkongsian kisah dua
stswa terbabit untuk eli-
jadikan sumber inspirasi '
kepada penuntut lain un-
tuk mengikuti jejak lang-
kah mereka mencari pen .:
dapatan sampingan dan ti-
dak bergantung sepenuh-
nya denganpinjaman pen-
didik<Ul. '
